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El uso de las nuevas tecnologías en 
la construcción social 
Los notables avances en las Tecnologías de la Informac ión y la Comunicación 
(TIC), cada día generan nuevas maneras de trabajar, di vertirnos, re lac ionarnos 
y entender nuestro entorno. El proceso de cambio en que estamos inmersos 
puede ser equiparable en magnitud a los cambios que ahora hace más de 150 
años introdujo la Revoluc ión Industri al. 
En la medida que estas tecnologías resultan cada vez más y más omnipresentes 
en toda acti vidad humana, van modificando profundamente los conceptos y 
los usos que hasta ahora teníamos para rea li zar ac ti vidades cotidi anas. Estas 
transformaciones a fectan a nuestras formas de acceder a la informac ión y de 
gene rar conocimiento y pide n nuevas habilidades informac iona les y 
comunicati vas. Piden, en definitiva, nuevos aprendizajes que permitan acceder 
a estos e lementos culturales. Puesto que si bien este nuevo entramado de 
informac ión y comunicac ión parece perfilar un futuro interesante y prometedor 
para el ser humano, al mismo tiempo también plantea nuevos esquemas de 
excl usión que vienen marcados por la polarización acusada entre dos sectores 
de poblac ión: los que ti enen acceso a la sociedad de l conoc imiento y la 
informac ión y los que no lo tienen. 
La educac ión soc ial tiene un importante pape l a ejercer en la nueva Sociedad 
de la Informac ión. Conviene dotar a los indi viduos de los sufi cientes recursos 
y hab ilidades para adaptarse a los cambios constantes y acelerados que 
experimenta nuestro contexto soc ial y cultural para que éstos, desde una 
actitud críti ca, lleguen a ser realmente usuarios acti vos de los nuevos medios 
tecnológicos y no queden fu era de los espacios significati vos de la vida socia l. 
Desde este reto, los agentes y las instituciones soc iales no pueden ignorar e l 
hecho tecnológ ico. Cabe plantear la necesidad de estar preparados para 
adaptarnos a estos nuevos recursos y trabajar en el nuevo sistema global de 
informac ión. Porque las nuevas redes y medios de informac ión y de 
comunicación también pueden ser recursos emancipadores y democráticos , 
recursos al servicio de las necesidades de las personas . El reto está en hacer que 
las nuevas tecnologías sean accesibles a todo e l mundo y que sean un nuevo 
vehículo de emancipac ión. 
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